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Das Cochrane Central Register of
Controlled Trials (CENTRAL), das wie alle
Cochrane-Libraries bibliographische Anga-
ben kontrollierter klinischer Studien enthält
sowie Verweisungen zu sonst nicht auffind-
baren qualifizierten Arbeiten, wird von
DIMDI angeboten. Als weitere Cochrane-
Datenbank wird ab Sommer 2003 die
Health Technology Assessment Database zur
Verfügung stehen.
http://www.dimdi.de
Web of Science Version 6.0: seit Beginn des
Jahres ist es möglich, chemische Strukturen
in die Suche zu integrieren und persönliche
Suchstrategien auf zentralen Servern zu hin-
terlegen (persönliche Alerting-Funktionali-
tät). Inhaltlich wurde das ISI Chemistry in-
tegriert, sodaß jetzt auch der Index Chemicus
und die Current Chemical Reactions ent-
halten sind.
Medline-Begriffsbildungen im Thesaurus
wurden kritisch auf ihre rassisch diskrimi-
nierenden Bezeichnungen hin untersucht.
Wesentliche Überarbeitungen wurden für
die Ausgabe 2004 des MeSH unternom-
men.
Definitionen ethnischer Gruppen unter
http://www.nlm.nih.gov/mesh/indman/
chapter_30.html
Eine EU-Evaluierung von Patent- und
bibliometrischen Indikatoren unter Gen-
deraspekt: http://www.cordis.lu/rtd2002/
indicators/publications.htm  [Button:
„Publications“]
In Healcentral bietet die National Science
Digital Library Multi-Media-Ressourcen
(Bilder, Videos) auf englisch und spanisch
an.
Thrombosis-Journal ist ein neues e-journal,
das von BioMedCentral angeboten wird
http://www.biomedcentral.com
Literatur zu SARS aus dem New England
Journal of Medicine: http://nejm.org/
earlyrelease/sars.asp#tsang
Wissenschaftsgeschichtliche Portraits heraus-
ragender Wissenschaftler: http://
profiles.nlm.nih.gov
Abstracts des Health Information and
Libraries Journal sind jetzt bei Blackwell
Synergy abrufbar, http:www.blackwell-
synergy.com
(A.Fulda)
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